


























































































































































































































































































































































































6巻3／4号 田中 諸’種化学療法の結核アレルギー病変への影響III 187
病変は漸次増加した。菌もこれに比例して全例に
多量証明せられた。
　　2）SM療法を行った場合治療開始後2週目で
は病変は著しく減弱し，著明な治療効果を認めた。
4，6週と病変は次第に消腿し，菌も2週目より激
減し，6週後殆ど証明せられなかった。
　　3）INAH療法2週後肺の結核性病巣は対照よ
り弱いが，未だかなりの．程度に．見られ，4，6週と
治療現象は漸進的に現われた。しかるに結核菌は
2週目より著しく減少し，6週後殆ど証明せられ．
ない。即ち病変と菌は平行しないもので，組織内
菌の難染化するも．のと考えられる。
（日召禾「129．7．8受f寸）
Summary
　　　　Rabbits　were　infected　with　5　mg　of　human　tubercle　bacilli　intravenoiisly，　followed　・by
SM－and　INAH－treat血ellts　fro皿one　month　after　the　bacilli　infection．　The　IungS　were
removed　at　certain　intervals　and　histological工y　examined　in　the　usual　manner．
　　　　1）　Control　cases．
　　　Markedly　developed　tuberculous　1esions　were　observed　in　the　lungs　one　month　after
the　bacilli　infection，　and　thereafter　intensified　in　severity　accompanied　with　exsudative
inflammation．
　　　Proliferation　of　the　tubercle　bacilli　were　detected　in　all　cases．
　　　　2）　Cases　treated　with　SM．
　　　In　the　animals　treatecl　with　SM，　tuberculous　1esions　in　the　lungs　were　reduced　in
their　severity　in　the　2nd　week　after　the　treatmen．t，．　shoWing　te皿arkable　therapeutical
effects　of　the　rriedicament，　with　marked　reduction　of　the　bacil］i　count　in　the　lesions．　At
the　end　of　the　6th　week　after　the　treatment　tuberculous　le＄ions　were　hardly　observed
with　a　very　・small　amount　of　tubercle　bacilli．
　　　　3）　Cases　treated　with　INAH．
　　　In　the　animals　treated．　with　INAH，　Iess　therapeutic　effec亡s　of　the　medicament　were
observed　than　in　those　treated　・with　SM　from　histological’view－points．
　　　However，　tllbercle　baci11i．themseエves　were　reduced　markedly　fro皿．the　2nd　week
after　the　treat皿ent　and，　almost．disappeared　at　the　end　of　the　6th　week，　simiIar　to　those
in　the’　SM－treated　animals．
　　　　J　．　・　．．　（Reeeived　July　8，　1954）
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